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   A CASE OF RENAL ONCOCYTOMA 
Yoshiyuki KAKEHI, Eishoku ARAI and Eiju KATAMURA 
    From the Department of Urology, Kansai  Denryoku Hospital 
 (Director: E.  Katamura)
   We report  w case of renal oncocytoma and review 158 cases in the literature. 
   The patient was  c. 75-year-old woman whose chief complaint was epigastric discomfort 
without any urological symptoms. The right renal tumor was incidentally discovered by ultrasono-
graphy. Its angiographic patterns such as spoke-wheel appearance and homogeneous nephrogram 
were "characteristic" of renal oncocytoma. 
   We diagnosed it as oncocytoma by microscopical and ultrastructural observation. 
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Fig. 1. DIVU shows solid mass in the lower 
      pole of the right kidney.
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腎 に お け るoncocytomaの第1例 は1942年Zip-
pelJ)の報 告 とされ る.し か し広 く認 識 され る よ うに
な った の は1976年Klein&Valcnsi2)の報 告 以 降 で
あ る.彼 らは過 去 に 腎 細 胞癌 と診 断 した194例に つ い
て病理 組 織学 的 に 再 検 討 を 加 え9例 を腎oncocyto-
maに 再 分類 した.こ の9例 の追 跡 調 査 の結 果 再 発 例
は な く良好 な予 後 が示 唆 され た.以 後 同様 の報 告 が 相
つ い だ が,1981年Lieberら3)が,穎粒細 胞 型 また は
暗 細胞 型 腎細 胞 癌 と診 断 され て いた133例 か ら90例を
oncocytomaとし,際 立 っ て良 好 な 予 後 を 有 し て い
る こ と を報 告 す るに い た り,腎 実 質 腫 瘍 の な か で ひ と
つ の独 立 したcl三nicalentityを確 立 した とい え る.
今 回 わ れ わ れ は 文献 的 に158例(う ち 本 邦 例 は4
例)を 集 め え た の で,こ れ らを も とに 本症 の特 徴 お よ
び問 題 点 な どに つ い て考 察 す る.
臨 床 像 をTablelに 示 す.自 験 例 を 含め た 男 女 比
は97:60でや や 男性 に 多 い.年 齢 分 布 は50～70歳代 に
多 く,平 均60.4歳で あ る,腫 瘍 の 局 在 は,左 右 差 は ほ
とん どな い が,両 側 発 生 例 が4例4～7),多中心 性 発 生
例 が5例4・7・8-10)ある点 が注 目され る,腫 瘍 の大 き さ




















箆 ・ほ か 腎oncocytoma・病 理 組 織 学 的 診 断
本 症 の診 断 は病 理 組 織 学 的 に 下 され る.肉 眼 的 所 見
として,腫 瘍 割 面 のtanbrownと 表 現 され る 腎実 質
に似 た 赤 褐色 の色 調 は 特 徴 的 で あ る.主 と して中 心 部
に線 維 性廠 痕 組 織 を 認 め た 例13)もあ る.自 験 例 で は 出
血巣 を 認 め た が 岡 田 ら14),Ejeckamら15),Milst・c16)
の症 例 に もみ られ る.ま た 壊 死巣 を認 め た 例14・17)周
囲被 膜 や脂 肪 織 へ の 浸 潤 を 認 め た例14・18)も少 数 な が
ら報 告 され て お り,こ れ らが病 理 学 的 に 良 性 と言 い 切
れ な い15)点と考 え られ る,光 顕的 に は,唾 液 腺 ・甲状
腺 ・副 甲状 腺 ・膵 な どに み られ るoncocytomaig)と
同様 に,好 酸 性 穎 粒 状 細胞 質 を有 す る大 型 の細 胞 す な
わ ちoncocyteより成 り,核 の多 形 性 や 分 裂 像 は ほ
とん どみ られ な い.電 顕的 に 観 察 され る細 胞 質 内 の き
わめ て豊 富 なmitochondriaは本 症 の成 因 に 関わ る
本質 的 な所 見 と思 わ れ,Sunら20)はoncocytomaを
intracellularneoplasmとして とらえ``mitochon-・
drioma"と呼 ぶ ほ どで あ る.お の他 脂 肪 空 胞 を ほ と
ん ど認 め な い こ と,粗 面 小胞 体 やGolgi装 置 が 乏 し
い こ とも と くに 穎粒 細 胞 型 腎 細 胞 癌 との 鑑 別上 重 要 な
所見2)とされ る.
治療 に 関 して,本 症 が 良 好 な 予 後 を有 す る こ とか ら
今後 腎 保存 的 治療 も 考 慮 され る と 思わ れ る.し か し
Lieberら3)がGrade2(moderatelywell-differen-
tiated)とした 症 例 中 の4例 に 遠 隔 転 移 を 認 め た こ と
な ど よ り,Howards21)は単 腎な ど特 別 な 条 件 の な い
か ぎ り現在 の と ころ 腎細 胞 癌 に準 じた 根 治 的 腎摘 除 術
の方 が無 難 であ る と して い る.わ れ わ れ も同 意見 で あ
る.
ceUoriginに関 してKleinら2)は近 位 尿 細 管 細 胞
由来 と して い るが 未 確 定 で あ る.疫 学 的 に もわ ず か に
喫煙3・13)が因果 関 係 を 疑 わ れ て い るに 過 ぎ な い.今 後
本邦 で も症例 の報 告 が 増 加 す る もの と思わ れ,上 述 し
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